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THE ACCOUIITAIIT STUDIIIIT. (Voし1，No. 2~ June 1636.) 
The foreign exchanges; A. C. Booth. 
The preparation of consequential 1058 clainJ.s; Cリ 1:，.Daoies. 
The eq口itablf'apportionments; A. E. Langto仰
THE BAIIKERS' MA.CiAZINIE. (Vol. CXLl， No， I【ヴ"Jlme 1936，) 
Reserve bank control; H. C:. jenki間.
What's wrong?; j. B四仰凡
E米利加合衆国
(11 ) 
THE AMEIIICAII JOURIlAL OF SOCIOLOGY. (11υ. XLl， No. 6， May 1936.) 
The developr:lent and present status of socioloi~Y in Japanese universities ; 
j. F. Sおtner.
Types of n ationalism; L. J;f(，rth 
The relation of reading characteristics to soc:i"t indexes; K. A. Miller. 
The CathoHc birth・rate:further facts and implicat.ions; G. K. Robinson. 
The self-and-other words of a child; R. Bai... 
lndexes of 80口altrends; 百九 F.Ogburn and 1. j. jaffe. 
THE JOUIlIIAL OF ACCOOI'lTANCY. (Vol. U{]， ":0. 6， June 1936.) 
The iederal 80口alsecurity act; G. P. Aul'd. 
Cost.keeping for national forests; D. Hartmar.: 
JOURIIAL OF THE AMERICAII STATISTICAL ASSCICIATlON. 
(Vol・31，No. 194・June1936.) 
lndex numbers and public l.tility valuation; R. Vli". 1larbeson. 
Distinctive concepts of p口ceand purchasing:'power index numbers; W. F. 
Ferger. 
The geographic distribution of intrinsic nat:urat incr.ease in the United 
States， and an examination of the relation between several measures. 
of net reproductivity: A_ j. Lotka. 




Errors of the second kind in testing “Stud，剛γ，hypothesis; J. Neyman 
and B. Tokarska. 
The statistical view of nature; M. R. Cohe n 
Evaluating the effect of inadequately mea.su:red variables in partial correla 
tion analysis; S. A. Sto叫fer.
Statistical method and inclustry in Great Britain; E. 5. Pearson. 
Legal aspec:ts of statistical activities Qjf t.rade associations with special 
reference to the Sugar Institute decision; Ch. j. Brand. 
The Poisson distribution and the Suprer.Le C01l;lrt; W. A. Wallzs. 
On the comparability of death rates; E. W，m，burger. 
JOUR四AILOF FARM EC()1I0MISCS. (Vbl. XVJIl， No. 2， May 1936.) 
The Agricultural Adjustment Act and natior.al recovery; Ch. C. Davis. 
Fundamental significance of the ag口cultural adjustment concept; E. G. 
Nou何 e.
The social <:l!!d economic :implications of the lllationaI J:and program; L. C. 
GraJ'. 
A future pattern of research in agricultUlraJ economics; E. Englund. 
Research in agricultural economics from the standpoint of the states; 
T. }V. Schultz 
Agricultural policy and the economist; ./1. C. Black. 
A classi自cat:ionand summary of research projects in dairy marketing; S. 
C. Huth:on 
THE QUARTERLY JOURIIAL OF ECOJil O~IJC:I. (Vol. L No・3，May 1936.) 
Powcr aspeds of the Tennessee Valley Aucho口ty'sprogram; E. S. Mason. 
International trade and devaluation of the dolllar， 1932..34; R. Cassady， jr. 
and A. R.印Igren.
Speculation and the carryover; J. B. Willia:ms 
Monopoly power and price rigidities; J. K. (J，dbl"'aith. 
The Brookings inquiry into income distribut:ion and progress; A. F. Burns. 
濁 JI 
DIE BE1rRIEBSWIRTSCHAFT. (Jg. 29， Ht 凸， Juni 1936.) 
Wirtschaftliche Mobilmachung; G. Fisc.九!!Y.
Wirtschaftlichkeit; W. Schotz. 
Der Aufbau des deutschen ErnahrungswiI"tsc:laftskorpers zur Durchfuhrung 
der Marktordnung; A. M. Wegh例側乱
Die Finanzierung des Handwerksbetriebes; C. LJrenke. 
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(13)λ 
JAHRBUCHER FUR nATlOnALoKOnOMIE UtlD :!i，TATISTIIK. 
(Bd. 143・Ht.6， Juni 1936.) 
Untersuchungen凸berden Produktionsproze:拍i:nder korporativen Wirt-
schaft; E. Fossati. 
Der Parallelismus von Preis. und Produkt:iom:bewegung: ein Beitrag zur 
Auseinandersetzung mit der monetaren 1完onjunkturtheorie;K. Muhs. 
Gegenwartsfragen der deut宮chenTextilwirtschal't; K. Atelt. 
ALLGEMEINES STATJSTJliCHES ARCHJV. (B(i .26， Ht. 1， 1936.) 
Musterung und Statistik; H. Mul!er. 
Probleme und Begri妊eder n孟chstenReichswohnungszahlung; F. Kaestner_ 
Geburtigkeitsstatistik und Meldestatistik: Uhe，. die Hauptmethoden zur 
statistischen Erfassung der Binnenwanderi.Ulgen; F. Meyer. 
Arbeitsmethoden der Zeitungsstatistik; 1. M岬 tin.
ZEITSCHRIFT FUR DIE GESAMTE STAATSWI:ISEI~SCHAI'T. 
(ld. '96， Ht. 3・Mai1936.) 
Voraussetzungen und Grenzen des wirt!lchaftlichen Aufschwungs; H. 
Bente. 
Die Rechtsstellung des Volksgenossen: Erlau!εt叩 1Beispiel der Ei，gentum' 
sordnung; E. R. Huber. 
Rechtspolitische Wandlunge:n unter der Herr&:baft des Reichsstrafgesetz' 
buches; G. Boldt. 
Forschung und Erfinder; H. Thieme. 
Gegenstand und Verfahren der Gesellschaftslehre: W. /l.nd同 ae
ZEITSCHRIFT FDR HANDUSWISSEnSCHAFTILIIC.lm FORSCHUNG， 
(Jg・30.Ht. 6， Juni 1636.) 
Der aktienrechtliche Best邑tigungsvermerkund :;eine Anwendung in der 
Praxis; H. v. Hoesslm. 
Ein neues Verfahren in der Kameralrechullg; R. fohns. 
1奥 太 事1)
ZEITSCHRIFT FUR nATIONALOKonOMIE， (Bd. VH， Ht. 2. Juni 1936.) 
Die Probleme des f田tenRealkapitals; C. lverse" 
Uber die Messbarkeit d田 Nutzens;F. Alt. 
Gestalt und Bedeutung der Grundsteuer in Oslerreich; R.王'faundleれ
Probleme der Aussenhandelsth田 rieund -poIit:il:; .!I. A剛 onn.
Zur Preistheorie des Bedarfs:d町 kungsmono]珂 1:，; l('， C同世~er.
Preise und Markte; L. Ei加 udi.
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{14) 
Die Grundannahmen der Gleichgewichtstheorie: Eine Auseinandersetzung 
mit Oskar Morgenstern; O. Conroo. 
Zu den methodologischen Grundproblemen: iRepIik an Prof. Amonn; A. W. 
5tonier. 
Zu den methodologischen Grundprobleme.n; A. .Amann. 
4売v 蘭 B!i 
， 
A I'I NALE~ì D'HISTOIRE IlCONOMIQDE ET S()WILIE:. 
(Ann. 8. NO 39. Mai 1936.) 
Chez les Berb色resdu Maroc: de la collf~ctiv"ité patriarcale 邑 lacoop昼間ー
tive; J. Celerier. 
Les noblesses; Les D.同cteurset le comle de Neufbourg. 
Les paysages agraires; essai de mise au poi.nt; jVI. Bloch. 
自 耳 手島
且EVUEt:CONOMIQUE INTEIINATIONALE. 
¥Ann. 28， Vo1. H， ]¥JO 2. Mai 1936.) 
L'indust口eitalienne et les sanctions; G. Voh~i di Misurata. 
La r邑sistancede I"ltaIie au blocus邑conomique;: D. Gardini. 
Les travailIeurs de l'industrie et les sancltiom;; T. Cianetti. 
La lutte du commerce contre les sanctions; M: Rachel. 
Causes et pr岳c岳dentsdu conflit italo・岳tIl.iopi町 L;lkf. Ra1~a. 
Les fausses interpr岳tationsdu Pacte de la S. D引 N.a1 detriment de ItaIie; 
Bosco 
Revision des valeurs; A. M町te悶.
伊 太 ;削
GIORNALE DEGLI ECOIIOMISTI E RIVIST.I 1)1 !iT'ATlSTICA. 
(Anno LI， N・5・Mag.1936.) 
Sei mesi di “sanzionj "; G. Mortara. 
Problemi del porto di Genova; C. COZZl. 
L' economia degIi stati staziona口 U.Ricci・
Sul tasso istantaneo e la forza di mortaliぬ F~， lnsoll町ll.
INTERIIA'fIOIIAL REVIEW OF AGRICDLT[IRE;. 
(Year XXVIJ， No. 5， May 1936.) 
DeveJopment of the production. importation and cOIlsumption of meat in 
Germany; H. Boker. 
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